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Este dossiê resulta do seminá-
rio Bataille, Einstein, Leiris e a 
revista Documents, realiza-
do no auditório da Fundação 
Casa de Rui Barbosa – FCRB, 
no Rio de Janeiro, em 10 de ju-
nho de 2013, organizado pelo 
Setor de Filologia do Centro de 
Pesquisa da FCRB com a cola-
boração do Consulado Geral 
da França no Rio de Janeiro, 
do Instituto de Artes da Uerj 
e do Programa de Pós-Graduação em His-
tória Social da Cultura da PUC-Rio. É com-
posto pela tradução da palestra L’emprein-
te de Carl Einstein sur la revue Documents, 
ministrada por Liliane Meffre, da Université 
de Bourgogne, e pelos textos apresenta-
dos por Elena O’Neill, Guilherme Bueno e 
Roberto Conduru, da Uerj, na mesa A ima-
ginação crítica de Carl Einstein.
Carl Einstein, fotografia do início da 
década de 1920 Arquivo Galeria 
Martini & Ronchetti, Gênova
This dossier stems from the 
seminar Bataille, Einstein, Leiris 
and Documents magazine, held 
in the auditorium of Casa de Rui 
Barbosa Foundation (FCRB), Rio 
de Janeiro, on June 10, 2013, 
organized by the Philology Sector 
of the FCRB Research Center 
in conjunction with the French 
Consulate-General in Rio de 
Janeiro, Arts Institute of Rio de 
Janeiro State University (Uerj) and 
the Post-graduate Program on Social History 
of Culture of PUC-Rio University. It consists of 
the translation of the talk on L’empreinte de 
Carl Einstein sur la revue Documents, given by 
Liliane Meffre, of Bourgogne University, and 
texts submitted by Elena O’Neill, Guilherme 
Bueno and Roberto Conduru, of Uerj, on the 
table The critical imagination of Carl Einstein. | 
Art historiography,   20th century,  ethnology.
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